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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pengaruh pendidikan orangtua 
terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri Kateguhan 2 Kecamatan Tawangsari 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif, penelitian dilakukan di SD 
Negeri Kateguhan 2 dalam penelitian ini tidak mengambil sampel karena seluruh 
jumlah populasinya hanya berjumlah 29 anak. Dengan memberikan angket 
karakter siswa dan angket kepada orangtua masing – masing anak. Teknik 
analisis yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya dilakukan uji instrumen 
penelitian dan uji prasyarat analisis. Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 
5% diperoleh t hitung > t tabel yaitu 12,57 > 1,703, maka dapat diketahui bahwa 
pendidikan orangtua berpengaruh terhadap karakter siswa kelas V SD Negeri 
Kateguhan 2 Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2013/2014, dan hasil koefisien determinasi yaitu 0,8515 sehingga variabel 
pendidikan orangtua memberikan pengaruh sebesar 85,15 % sedangkan 14,85% 
dipengaruhi oleh variabel yang lain. 
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